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Abstract 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian is one of the Directorate 
from Kementerian Pertanian Republik Indonesia which has a duty as a driving 
force of the availability of land and water for sustainable agricultural 
development. This research aims to produce IT strategic planning at the 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia in accordance with the Strategic Plan. The method used for 
this study using Enterprise Architecture framework from Scott A. Bernard. This 
research uses SWOT and the IT Balanced Scorecard to analyze the needs of IT on 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. The results from this 
analysis is proposed Information System applications, such as: Mobile Web 
Applications, Knowledge Management System, and Business Intelligence, which 
is part from IT strategic plan in Infrastructure and Facilities Directorate General 
of Agriculture. 
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Abstrak 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan salah satu 
Direktorat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki tugas 
sebagai motor penggerak tersedianya lahan dan air untuk pembangunan 
pertanian berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 
perencanaan strategis IT pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sesuai dengan 
Rencana Strategis. Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan 
kerangka Enterprise Architecture dari Scott A. Bernard. Penelitian ini 
menggunakan SWOT dan IT Balanced Scorecard untuk melakukan analisis 
kebutuhan IT pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Hasil 
dari analisis tersebut yaitu usulan aplikasi Sistem Informasi, seperti: Aplikasi 
Web Mobile, Knowledge Management System, dan Business Intelligence yang 
merupakan bagian dari rencana strategis IT pada Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian. 
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